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.'。 。.,..昭 和 三 年 八 月 刊 行
'凸
1.唱 ・ 第'=卷 第 二 輯号
,』 目 突
幽 鋤 嚇 纏 あ蝋一鰹 ∴1




戦 幽 。嫐 。_〔1為㌔ ンて ら
横 最慈 。。接觸。鱈,。 。_.匹
コ
五 酸 化 窒 素 の 介 解 に就 て`一分 子 反 應}城 野 和三 郎……120㌦ 、
ゴ
∵嬲 鰄 の作用 論1::::謹粥
、・瞬 。。・。。ま。職 ・。。米。謡;壌

























-物 理 化学 の 進 歩Vol、2No.2(1928)
9
第 二 卷 第三 輯 は 昭 和三 年十 一 月 發 行 の 豫
定 で あ りま す。
本 誌 に 弱 す る批置…,注意.要求 等 は 京 都 帝 國
大 學物 理{ヒ學 研 究 室 内 市 川 祓 治 あて に
願 ひ ます。'
昭 和三 年八.冂十r日 印
il呂.和三 年 八 月二.卜日發




















三 協 印 掴 株 式 曾 糺 印 刷
?
物 理 化学 の 進 歩Vol、2No.2(1928)
京都帚國大學物理化學研究室編輯
年 三 回 刊 行






電氣 放電 による活姓 水素 に就 て特にその化學的動1乍に就て……・市
昌ツケル・銅髑媒の存在に於け る水粢の臨界電墜






















































































































、物 理 化学 の 進 歩Vol、2No.2(1928)
第 四輯 目次 ㈱ 二刷珊 ㈲
ボ冖ラログラ フに依 る銅錯謹 の研究(第一r[i)農 學博士志 方 盒 三
混合氣體 のDaltonの分壓定律 に針 する化學的原因 に基 く遑背 に就 て(第 二
幸艮)一鹽f匕7k素一71c.'XS.氣1』 理學博士卩亠[手彡トヲく一i.:p.
贐1ヒナトリ弘 並嚠 砌 ウ・嚥 氣墜測定一一 脚 士騨 轟 蕩
Lallgmuir氏の觸媒理論(其二)李 泰 圭
ゾルの流動による異方性に就て 城 野 和 三 郎
コロイ ド粒:子大 さ決定に闘する諸法 石 井 新 次 郎
興奮水銀原子による光1ヒ學感應に就て 槌 木 朝 亮
酸化銅電極に對するBo凸f重uerel効果の研究1二就て 速 水 永 夭
化學原子慣に就て(講演)理 學簿士堀 場 信 吉
第 二卷 第 一 輯 目次(・・三・魍刪行)
樟腦の蒸氣14ffi9:定(豫報)1if
三沃fヒ嚇 の櫞 壓測定 麟 螺
翫 ・ツケ砌 裾 ・於け・一醐 之素の蠏 ㈱ ン繝 響 蝪ぜ





第 二 卷 第_輯 目 次 ㈱ 三欄 瀚






























































































物 理 化学 の 進 歩Vol、2No.2(1928)
京都帚國大學教授 理學博士 園 正造先生著??
定 偵 金 八 圓 迭 料 金 二 十 七 錢
近 世 代 數 學 の 刮 期 的 發 遥 を招 致 しYzもの は 實 に 十 九 世 紀
末 に現 は れ た 群 と體 と の理 論 で あ る。 か の 方 穉 式 の 可 解
Gls!:關す る疑 問 や 或 は 希 臘 以 來 未 解 決 の 儘 で 殘..れ て ゐ
た 作 圖 問 題 等 に 對 し明 快 な 解 決 を興 ヘ ブ～も の は 此 の 理 論
で あ る。 更 に 代 數 學 を 新 な 展 望 の 下 に 閉 展 せ しめ た もの
も亦 此 の 理 論 で あ る。 實 に 群 とIIS/.とは 現 代 の 代 数 學 の 根
4'rをな し今 や 正 に 数 學 の 一 部 門 を 形 成 す る に 至 つrz。 術
群 と體 とは 數 學 の 他 の 蔀 門 に あ つ て も 或 は 奥 底 に 湛 み 或
は 表 面 に 顯 は れ て 重 要 な 役 月 をi`t4ずる.さ れ ば 現 代 の 數
學 を究 め ん とす る者 に は 勿 論 まy2く 数 學 の 基 礎 的 考 察
を な す:Yil:取つ て も必 要 缺 くべ か らざ る 概 念 で あ る。itri
も これ に 關 す る 藷:述は 我 が 國 に 於 て は 皆 無 で あ る。 著 者
は これ を遺 械 と し て 雨 者 を上 下 二 巻 に 分 ち世 界 に 於 け る
近 世 代 數 學 の 發 達 を大 觀 し更 に1:iらの 創 意 を 加 へ て 本 書
を 完 成 す る に 至 つrz、 著 者 は 一 般 讀 者 の 爲 に傲 細 の 點 に
立 入 らず 努 め て 大 綱 を掲 げ て そ の 本 領 を容 易 に理 解 せ し
め る こ とEZ,Lfを用 ひ て ゐ る。 實 に本 書 は 近 世 代 數 學 の 毅
逑 と そ の 趨 勢 と.を一 日 の 下`r瞭 然 た ら しめ る好 個 の 著 述
で あ る。

















物 理 化学 の 進 歩Vol、2No.2(1928)
最 新 刊
束北帝國大學数授 理學博士 大 久 保 準 ゴ 著
羇灘糶
攤 驪i.
定 價 金 六 皿 五 拾 錢u料 金 拾 八 錢
本 書 は 新 制 度 の 中 等 敢 育 物 理 學 数 授 要 日 にNて 物 理 學
一 般 の 知 識 を甼 易 に 皿 つ 系 統 的 に 詳 邇 して,其の 概 念 を 遺
漏 な く收 得 せ しあ る と共 に 日常 生 活 に於 て 屡 遭 遇 す る 多
くの1sruをも 加 ～ 物 迎 學 の實 際 的;'2111に資 せ しめ んzと
を期 しYz。就 中 其 の 幕 礎 的 事 實 並czの 原 則・法 則 の 物 理
學 的L.を 詳 設 しstの根 本 的 知 識 を理 解 せ しめ るZと に
努 め た。 且 つ 物 理 學 最 近 の髏 逹 を も逑 べ,力め て 新 知 識 を
知 ら しめ る と典 に、世 界 の 物 理 學 進 歩 の 趨 勢 を明 か に しyz。
挿 岡 怯 物 理 學 講 義 に極 め て重 要 な る 地 位 を 占 め る も の で
あ る'から,カめ て多 数 に 之 を採 川 し而 も十 分 に 意 を用 ひ て
直 接 實 驗 しYz`li物寫 具 を 多 く收 め,器被 器 具 の 如 きm多 く
實 物 の 寫 眞 を以 て した。 荷 各 龝 類 の 計 算 を多 数 採 録 し其
の 模 範 的 解 法 を示 し何 人 に も直 に 要 領 を會 得 せ しめ る や
うc.心、掛 けn。
要 す るLL本:書は著 者 がsuiる 學 識 を以 て物 理 學 全 般Et
亘htz解 詮 し尢 る もの此 の 點 に 於 て全 く類 書 を見 な
い の で、中 等 學 校 物 理 教 授 者諸 子 の 絶 好 の 奮 考 書 で あ う,高
等 學 校 専 門 學 校 學 生 諸 子 の 無 二 の 滲 考 書 で あ ウ、中 等 學 校
生 徒 諸 子 の 口修 復,.,RIの此 上 も な い 指 南ilr,であ る。
o




























解法に熟逵せねばな ら綴。 それには良 き問題集 を選擇 して歡
科書 と併用せねばな らぬ.叉 如何に多 くの問題を集めても,
ただ雑然 と採録 しカのでは,徒 らに勢多 くして所期の赫果は
得 られない.
本問題 集は中等學稜數學敏授要日に準據 して編纂せ られた
ものであつ て,悉 く模範 的問題 を輯録 し,意 をその配列 に用
ひ,易 よr,難に入3,初 學 の者 を も一度 本書 を手にせば順 失
s.き て代数 學の奥義 に逹 せ しめ る2と が 出來 る。
貴重 なる精 力 と時 間 とを徒費 す るZと な く,最 竜速か に上
達せ しめ る2と は本書の圭眼 とすy'J7rである。2れ ま ことcz
本書が刊行早 々教育界 に於て多大の好評 を溥 し,4と して
諸中等學校 に歡 科書併用 として採用せ られ,叉 學生諸君か ら









li擁毳繕.藤 翻 輔 一齷 。情値引揮 嬾 。鰍 瓣
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































:掬0容 内 にら民學馨 のこし度た従
一 興ん衆の者 一
來稽な心俳三入旨簸Wtと生中はを階の殊武跳恥こ淨し全渉生止襲伸の
_の滑亠 生 一 をす活心新見蔽興な士め士れ桝『女槻 を々むのぶ特一く震で養,こ 活第章 イ「るのフ轟遒よ的喋委とそ及ゴ}{韓と深とに手べ疑葦
一 一 一 一交のて旧 。茱 版 五 忽 六
す 人 全調 篤 う窟 あ を素の び世 貳 的 し く し止 よ く階
るに 野 を學 と識 る認 町特 町HlfiFttて内た ま り し敷
人 は をな の しを凄 め 人賃人 と瑠 象交 面賀れ 暁 ての
4無 展 す士 た考 柄 養'を 生 の璃 の邪 事 生 ぬ す久 交
に 二 開櫨 、 慮 に理遊 考 活 交本 特 を質 渣 民 る し學
は の し4そ し就 、女へ'渉 、質!H.iにの 衆 や くは
多 俘 て粗 の て て 人tP_.'@'を語 を活 立委 の 俄仲 億大
促 ゐ を多 時蓮 惰 地 銚 見蕩 見 の 入躾鰹 然びJ9
の で る捉IF代 べ 、女L'cよ本 よ譏 つ とは と8:f:ink
暗 あOへ の 精 た粹 、toう 、う現 て 、?し な1.=
示り穏て研 辞











、斤 、と滑 と と如 そ が てか 入
迺 閃 俳 し稀 し し賢れ て 自つ つ、僭 豁1た本 た て にの穂 らた て
わ と 生 等 考 見 切 川 の奩 套
ぴ遊 活 を へ ん 實期 生勃 く、冶'展 「11とに の 活 た一
さ耶 帯D7ngし 褒 交 の る緩
び の 翻 の に た現 學 蛸民 民'封 生 委 生 もせ を立爺 衆
機 立 活 の 活 の ら生 児の の
知 に 等 下 のでれ ん赴 氣手、時 の に 賭 あ ただ ゼ慨 中
艮代 謝 考 翻6交 零 たは に
鰡 の 相 へ を 。弓誹 か 、渡






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F.■一.」一 ■卩 周 一P.一 一-
　 冖 マ.









































纖 嬲義漂灘 舞響藍呈罅 蓉轟鯱呆嬲 罘驪
質本本本本文本質本質あ本質本の多の質の質の奉質のの交質質のか質文本撃
質り質質墨質 質 本質 質本舞本 本 本 質 本本學 本ひ の質上
本 乃 質 質 の質 質 質 質質の 質み 起 の
















































ll"時撕 湯岡.岫田山鯑 酬'島励 佐縮 藤上燃 池久坂鱇 東吉鰰 嬉
驅 轟 隔 … 木・岡津叢晒 ・徽 鄰 松・野… 職保 金
愁 憲 真 鱗 辰 礎敏 瓦久太義幹鈴之太英清施偲潜 懣勝 義誠 四
























































































































































































































































次 佐 四 土 久
ケ
田 木 尾 居 松
光 潜信
































































































































































































































































































































































































































鰰 婁11野槲 碓 松 舞 齲 野杉工蹟 畝 竃1噸 屠 志
・岸榊 喋 ・・黥 ・ 賄 。菘。。 ・ ・
躑 八雛 信 鰭 太之八擁 貞 潜 詣 義
響安桝 曳 吉 黼 塾




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































植 山 山 野 橋 橋 佐 松 葎 佐 高.野杉 鳥 石 手 久 田 襖
・鑓慧幕 総 難貫螺 ・簿・・































































































































































































































































































































































































御,島 沼 籍 石 早 久
橋 ナ1照 村 村 川 澤
悪 久 龍 貞甚 泰
言.,t雄 出 吉 三 穩
江 佐島小野推 高 築 後 橋
・籌漸 蟠 ・ ・鮴
太 久朝八 九 鈴 丹 題













































































八 馴 壹 五ト定
!鑒拾1
1拾・1
壓 堅 竺1餌
蠅.郵1三一
lIII
簸1認
一1牛掣特普i
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特.
別
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年
国
西
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ll
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